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ｈｉｓｔｏｒｉａｎ Ｑｉａｎ Ｑｉａｎｙｉ （２００９）一書中亦有專節討論②。近因研究所需，覆核
乾隆批判牧齋詩文，發現往昔失檢者不少，慚愧之餘，撰爲本文，用補前之
所闕，並嘗試進一步拓展此一研究課題的深度與廣度。


















Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｃ． Ｈ． Ｙｉｍ，Ｔｈｅ Ｐｏｅｔｈｉｓｔｏｒｉａｎ Ｑｉａｎ Ｑｉａｎｙｉ （Ｌｏｎｄｏｎ ＆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ，２００９）．






文化 ２０１５年版，第 １０２頁。（Ｍａｒｋ Ｅｌｌｉｏｔｔ 此書原名 Ｅｍｐｅｒｏｒ Ｑｉａｎｌｏｎｇ：Ｓｏｎ ｏｆ Ｈｅａｖｅｎ，Ｍａｎ ｏｆ ｔｈｅ












發或提及牧齋者），至少有諭、令等 １９件，詩 １２題 １５首。兹製年表如下，以
便一窺全豹。（表内“内容”一欄中，用楷體者爲詩，用宋體字者，則相關諭令
之標題或事由。同一年而有多件文獻者，依時間先後，用 ＡＢＣ等順序排列。）
















































·８５２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
續　 表


































































































































































































































































·６６２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯









































































































































































































·２７２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯

























































·４７２· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
① （清）清高宗御製，（清）于敏中、梁國治等奉敕編：《御製文集》，上海：上海古籍出版社 １９８７年


























































端石綬帶硯”，今存，即“南宋端石鳳池硯”，南宋淳熙元年（１１７４）銘，長 ２４．１ ｃｍ，寬 １６．４ ｃｍ，厚



































































































































































































賦義 （ｓｉｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）行爲與過程，它們難免宿命地、無奈地淪爲注文 ／詔諭 ／
御旨的附庸。














































































































































Ｌｏｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ 闡釋 Ｂｏｕｒｄｉｅｕ“象徵權力”的概念。見 Ｌｏｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ，ｅｄ．，Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｒｄｉｅｕ ａｎｄ
Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ牶 Ｔｈｅ Ｍｙｓｔｅｒｙ ｏｆ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ （Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ ａｎｄ Ｍａｌｄｅｎ ［Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ］：Ｐｏｌｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，
２００５），ｐ． １３４。
Ｊａｃｋ Ｗ． Ｃｈｅｎ，Ｔｈｅ Ｐｏｅｔｉｃｓ ｏｆ Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙ牶 Ｏｎ Ｅｍｐｅｒｏｒ Ｔａｉｚｏｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｎｇ Ｄｙｎａｓｔｙ （Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ
［Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ］ａｎｄ Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ａｓｉａ Ｃｅｎｔｅｒ，２０１０），ｐ． ４．









① Ｃｈｅｎ，Ｔｈｅ Ｐｏｅｔｉｃｓ ｏｆ Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙ，ｐ． ３８２．
